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L’any 2015 ha estat marcat per la crisi dels refugiats i el foment de la por i la
violència contra ells i contra la humanitat sencera, però també ha comportat
inquietuds i experiències de compromís i generositat. Des de la RCP, enmig
dels conflictes actuals volem oferir un espai per donar temps a interrogar-nos,
compartir, obrir-nos a noves idees, sorprendre’ns, apassionar-nos i aprendre.
Perquè la lectura no és mai una activitat passiva: la lectura porta implícit un
diàleg intern entre el text i els nostres pensaments, sentiments, memòria i
experiències; és un plaer actiu que ajuda a créixer, a qüestionar i a obrir nous
horitzons. 
En aquest volum podreu llegir, a Originals, tres treballs: Stefano
Bolognini descriu la modalitat interpsíquica de funcionament mental amb
exemples extrets de la vida quotidiana i fa un repàs del que anomena eines
tècniques d’ús comú en el treball psicoanalític i psicoterapèutic. Aquestes
eines sovint es consideren implícites i òbvies, però és important parlar-ne ja
que tots les usem i mereixen una atenció específica. 
Björn Salomonsson presenta el tractament psicoanalític pares-infants,
una anàlisi però amb tres persones a l’habitació. Al llarg de l’article dóna
resposta a les tres preguntes: Què, per què i quan? No és un tractament que
funciona a través de la mare: aquí l’analista parla directament al bebè, és un
parlar de veritat, i el bebè -encara que no entengui el significat de les
paraules- percep la sinceritat de l’analista i el seu compromís. L’autor il·lustra
el seu pensament amb el cas de la Kirsten i la Myra, una mare i una nena que
tenen un contacte difícil i molta tristesa.
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Sherry Elisabeth Lupinacci fa una revisió de la teoria contemporània de
l’encapsulament “tipus closca” a partir de la psicoanàlisi de deu anys amb una
pacient no psicòtica, que va portar al col·lapse de la càpsula autística i al
restabliment de relacions més madures.
A Aplicacions, Marina Mestres i Lourdes Busquets s’endinsen en la
comprensió del funcionament mental i la descripció dels signes d’alarma
d’autisme a partir de les transcripcions dels vídeos domèstics del primer any
de vida d’un nen posteriorment diagnosticat de TEA. 
Berta Requejo reflexiona sobre la tècnica en el treball terapèutic amb
nens amb un funcionament psíquic primitiu.
Elizabeth Palacios ens presenta una modalitat de treball psicoanalític
amb parelles. Ens mostra com abordar terapèuticament aquest tipus de vincle
i com pot tenir lloc el canvi psíquic en una parella. 
A Jornades de la Revista us presentem els treballs de les Jornades
d’enguany, celebrades el 14 de novembre al Cosmocaixa, amb el títol
Tractaments basats en la mentalització i psicoanàlisi. Hi podeu llegir el text
complet de la presentació de Jordi Sala, centrada en els processos de
vinculació i mentalització. L’autor planteja la necessitat de millorar els
nostres mètodes clínics per ampliar les possibilitats de comprensió i
d’aplicació. 
Us oferim també un extens resum de la presentació de Dickon
Bevington. Aquest autor va presentar la teoria de la mentalització, una teoria
tècnica que s’aplica des de fa anys, sobretot amb pacients especialment
difícils i traumatitzats. El punt de partida d’aquesta reflexió és la confiança
epistèmica, un concepte molt lligat al d’aprenentatge. Es tracta d’un
mecanisme específicament humà, comunicatiu, que permet a l’individu
aprendre d’una altra persona, per adquirir competències, aquells matisos
essencials de la vida relacional. Es tracta d’oferir al pacient un reconeixement,
mostrant-li que podem tenir en la nostra ment una representació acurada de la
ment d’ell.
I com sempre, trobareu la secció Avui comentem, amb la ressenya del
llibre Veure i ser vist. Sortint d’un replegament psíquic, de John Steiner, la
presentació d’Antònia Grimalt del libre de J. Aguayo sobre els seminaris de
Bion a Los Angeles, i les ressenyes de dos congressos. El 16è congrés anual
de la Societat Internacional de Neuropsicoanàlisi (NPSA) es va celebrar a la
Universitat d’Amsterdam del 9 a l’11 de juliol de 2015, amb el tema
Plasticitat i repetició (i altres temes). La conferència anual de l’Associació
Internacional de Psicoanàlisi de Parella i Família (AIPPF o IACFP) va tenir
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lloc a Londres el 14 de novembre en col·laboració amb el Tavistock Centre for
Couple Relationships (TCCR).
Amb l’arribada d’un nou any tendim a fer-nos propòsits que a vegades no
arribem a materialitzar, i nosaltres no hi volem caure; volem que els nostres
siguin responsables i realistes Per això ens proposem continuar l’any vinent
oferint-vos una revista de qualitat, que guanyi en nombre de lectors any rere
any. Això ja va ser una realitat l’any passat i ens ho posem enguany com a fita.
Treballarem de valent per oferir-vos articles de qualitat i esperem que el
nostre propòsit el puguem aconseguim entre tots: responsables de la revista,
autors i lectors. I també de manera indirecta gràcies als pacients que valoren
l’escolta atenta i el treball fet a mà que els oferim, tot i que aquesta manera
de fer s’estigui tornant difícil en el món actual. A tots: Bona lectura i Bon
Any!
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